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摘 要 
I 
 
摘  要 
随着计算机网络技术的不断发展，数码摄像机、数码照相机、扫描仪、智能
手机、平板电脑等图像信息采集设备的普及，学校对于大量图片的采集、管理、
共享、浏览、搜索变得非常不容易，而基于 Web 的学校图片管理系统能够有效的
解决这一问题，让学校对于图片资源管理的很多问题变得十分便捷、高效。 
该图片管理系统应用世界使用排名第一的 Web 服务器软件 Apache 作为网络
服务器，应用小型关系型数据库管理系统 MySQL 作为后台的数据库管理系统，应
用超文本预处理语言 PHP 作为系统的 B/S 结构开发工具，实现了用户注册、图片
浏览、图片上传、图片册管理、图片评论、图片搜索、水印管理、管理员等功能，
能为系统的图片资源管理提供相应的保障，使校内图片资源的安全性得到有力的
保障。 
本论文开始从课题背景着手，对学校图片管理系统的现状、存在优势进行了
阐述，以及课题的主要研究内容；接着是对开发该系统所使用的相关技术和理论
进行介绍；再就是系统的需求分析；主要介绍了业务需求分析、功能需求分析、
非功能性需求分析；然后是系统的总体设计，包括了网络架构设计、软件架构设
计、总体功能模块设计、数据库设计；还有就是系统详细设计和实现部分，该部
分主要是对系统的功能模块进行设计，并进行了编程实现。最后系统经过调试，
测试达到预期设定的效果，操作界面简单明了，系统运行稳定高效，安全性好，
符合该系统的设计要求，较好的完成了图片管理系统设计的任务，能够满足学校
对图片管理的需要。 
 
关键字：图片管理；Web 技术；B/S 架构 
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Abstract 
Ⅱ 
Abstract 
Nowadays, with the constant development of computer web techniques, and the 
popularity of image information acquisition device in the digital videos, digital 
cameras, scanners, smart phones, and tablet personal computers, it is not easy for 
schools to capture, manage, share, browse, and search large pictures, and Web-based 
image management system of schools can effectively solve this problem, let many 
problems for schools to manage picture resources become very easy and effective. 
This image management system applies the world No. 1 Web server software 
Apache as a network server, applies small relational database management system 
MySQL as a background database management system, applie shy pertext 
preprocessor language PHP as a system of B / S structure development tools; realizes 
the functions of user registration, photos browser, picture upload, picture book 
management ， picture comments, image searching, watermark management, 
administrators and so on.  It can provide the appropriate safeguards for the 
systematic image resources management; make image resources’safety of school get 
effective protection. 
This paper firstly began with the subject background, described the school image 
management system’s status and advantages, and the main research topics; then 
introduced the relevant technical and theoretical development of the system; and the 
following part is system requirements analysis, focusing on business requirements 
analysis, functional requirement analysis, and non-functional requirements analysis; 
then the overall design of the system, including the network architecture design, 
software architecture design, the overall module design, and database design; next is a 
detailed system design and implementation section, which mainly designed systematic 
functional modules and the programming. Lastly, after the system debugging, testing 
achieved the desired effect, simple user interface, the system is stable and efficient, 
safety, meet the design requirements of the system, and better finished the task of 
photo management system design, can meet the needs of school image management.  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
当前时代，关于信息传递技能的变化已经与日俱进，并且对世界上所有国家
的文化领域、政治领域、经济领域、军事领域、社会领域等的进步起到了促进作
用。跟着信息技术化与经济发展的全球化之间相互推动，而信息网络的快速发展
已经深入到人们社会生活的诸多方面，进一步影响了人们日常的生活习惯和生产
节奏。因为我们国家正融入这个时代在向前发展当中，所以接受的影响也逐渐变
的深刻。目前本国在网络和信息技术化工作中都取得了卓越的发展成绩，互联网
已经覆盖家家户户，让网民的指数逐渐成为全球第一，造就了本国走向网络大国
而奠定了扎实的基础[1]。同样在当今信息和通信技术飞速发展的今天，网络、计
算机服务已经覆盖到人们生活的各个领域。在 2015 年 2 月 3 日，我们国家的整
个 Internet 信息中心（CNNIC）在首都发布第 35 次《中国互联网络发展状况统
计报告》[2]。该数据传递，截至 2014 年 12 月，本国网络民众数据有 6.49 亿，
整个覆盖范围为 47.9%。在中国互联网络的快速发展之下，“信息爆炸”时代的
到来，文字、图片、音频、视频等信息多样化形态的出现，人们生活节奏越来越
加快、时间观念越来越增强，而图片作为记录相关信息的重要载体，以形象、直
观、生动的特点，越来越受到人们的喜欢和重视。因此，图片网站的诞生正是满
足了这一需求，人们可以通过现代网络的图片网站平台图文并茂的进行信息的搜
索与浏览，使人们越来越快地步入网络化的读图时代[3]。 
随着计算机网络的普及，国家教育部门也紧跟时代的步伐，为了满足发展的
需求，实现学校的信息网络化和办公自动化，同样，学校担负着为国家培养具有
科学研究强、专业技能高、综合素质高、服务社会意识等的重要职能[4]。因此，
全面、实时、高效地储存好学校的图片信息资料意义重大。如今是一个图片网络
数字化的信息时代，数码相机、数码摄像机、扫描仪、智能手机、平板电脑等图
像信息采集设备已十分普及，要在国内外实现大量图片信息资源集中管理，已成
为主要奋斗目标和共同发展趋势[5]。当前各学校的图片信息资源主要来自于学院
宣传部、各系部、各学生社团组织、师生个人，通过数码相机、数码摄像机、扫
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描仪、智能手机、平板电脑、计算机软件制作、网络互联网下载等手段采集，基
本存放在这些部门和个人的计算机、U盘、移动硬盘、或者存储到数据光盘中。
显然,这样的图片管理方式，既耗费资源，又管理混乱，导致图片资源的无法共
享、查询困难、应用局限。经常是在茫茫的图片海洋中查找所需图片，既费时费
工,又极大地影响了工作效率。因此有必要开发出满足学校实际应用的基于 Web
的图片管理系统。 
目前，通过网络对学校图片进行全方位采集，使用计算机管理系统来对图片
进行辅助整理。充分利用现有的校园网络化、数字化资源，应用最新的计算机技
术，加上先进的数据库技术和便捷的图片处理技术，对现有的图片资源进行完全
数字化和网络化管理，提高各学校的图片信息管理水平，加快学校现代化建设非
常必要[6]。 
1.2 国内外研究现状 
伴随着现代网络的升级和信息技术突飞猛进的发展，图片管理已经成为当前
社会必须面对的问题，针对日益增长的海量图片必须进行分类、浏览、检索、存
储、解析、传输、共享以及保护等繁琐的工作，给图片管理人员与用户带来不该
有的影响，在这种状态下，图片管理系统应运而生，目的是对大规模的图片资源
进行智能化信息管理。 
1.2.1 图片管理系统发展现状 
以前的图片管理系统，功能方面十分狭隘，只能实现不同格式图片的浏览,
以存储图片的数据库和图片浏览程序组成。如 ACD Systems 公司自从成立到目前
为止，ACD Systems International Inc 公司都是保持世界比较领先的先锋队和
图像管理的专家，也是为需求技术插图软件的供应商其中之一。该公司的获奖产
品 ACD See Pro、ACD See Photo Manager、ACD See Photo Editor、Foto Slate 
Photo Print Studio 和 Canvas 能优质的服务于普通摄影者、初级摄影者、中
级摄影者、高级摄影者、专业级摄影家和相关专业性较强的绘图者。让使用者对
有效、快速、便捷的图片编辑、图片管理、图片创作、图片分享与传出图片的需
求得到满足。能成为靠前的软件资源分享的公司其中之一，并适用 Mosaic 服务
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标准的JPEG 观看器或者解码器，作为ACD See 的图片管理软件的产品代表之一，
并且快速获得了忠诚的使用者。ACD Systems 公司频繁地跟进、电话回访和现场
咨询他们最珍贵的财富——他们的使用者，从中得到了用户宝贵而真实的建议，
成为不断地改进以满足用户需求的动力。一直以来，很多个人用户和团体都充分
依托 ACD Systems 的服务，使得他们让图片变的更加完美，进一步来满足用户
的需求。他们能服务于若干个使用者，就如企业使用以及商业使用、以及有政府
机关部门、教育领域使用者 [7]。 
除了 ACD See国外还有很多优秀的图片管理或处理软件,如 Google的图片管
理工具 Picasa，谷歌相册管理器(Google Picasa)就是个可以帮助用户在使用的
计算机里迅速寻找和发现、上传和下载、以及能共享所有图片的软件。启动过程
中，该软件会主动找出里面不一样的图片（包括已长久不用的图像），使得它们
按照拍摄的时间迟早存储到已建立的相册当中，与此以易于识别记住的词汇来设
定相应的文件夹。可让相册在通过开发的技术手段来对其实现排列，也可以增加
相册被命名的名称来建立更多新的分组。Picasa 确保使用者的图片一直都能保
持有顺序。谷歌相册管理器(Google Picasa)完全可经过一次点击的方式直接修
改，为了更高级别的修改进行服务，使得用户只要挪动手指就能得到意想不到的
效果。并且，Picasa 都能让用户快速完成图片分享业务，也可以运用电子邮件
来相互传送图片、家里或者办公室输出纸质图片、方便订制纪念品 CD，也可将
图片添加在本人的网络空间中。中国较流行图像处理的美图秀秀软件，是目前在
国内较多人常用软件之一，操作功能简单明了，相对 Pohoshop 容易掌握，这个
软件拥有独特场景、合成图片、美化图片、特殊效果、画面边框装饰等功能，再
算上时刻都增加的制作素材，需要满足使用者快速处理各种各样的超级图片[8]。
就像小有名气的软件公司 Zeall Soft 研发的 Fun  Photor 是一款很有品味并且
易操作、使用方便的图像混排编辑软件。Microsoft 公司出品的 Microsoft 
Cartoon Maker，此款软件运用微软亚洲地区研究院研发的先进的脸部识别科技，
只需要轻轻移动手指，按住相应的按键就可以简单愉快的创作出有特色的网络卡
通形象出来，同样可以添加特殊的素描效果，此款软件还具备先进的选择功能，
就如对人的脸蛋及五官的选择，同样可以选择出用户喜欢的卡通形象等等。这些
软件的功能繁多,主要功能包括:在网络上自由分享多媒体文件；建立多媒体文件
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数据库；转换图像；数据库加密；建立缩略图列表；编辑动态 GIF 和多页 TIFF
文件；从扫描仪及数字相机汇入多媒体文件[9]；AVI 文件单帧撷取；可以浏览硬
盘中的图片,或者整个文件夹；可以将图片制作成路径书签,方便下次使用；可以
制作网络相册；还可以对各种图片资料进行简单的编辑[10]。是一款可以帮助用户
在计算机上迅速查找、修改、上传、下载和共享所有图片的软件。 
现有的图片管理系统的研究方向是基于相似性的查询。在目前使用的图片管
理系统中,图片的查询功能设计非常简单,仅仅使用图片格式和相关信息点来进
行查询,这样为此不容易找到所需要的图片。为此用图片的相似性去查询是不容
易实现的,因为图片与图片之间的数字信息不易被关联。但随着数据库技术和多
媒体技术的快速发展,图片管理系统中的查询模块相应的功能具有很大发展前
景。 
1.2.2 图片管理系统的优势 
在具备 Web 的学校图片管理系统与目前传统图片管理方式相比而言所具有
如下优势: 
1、图片信息采集面广泛,管理集中 
传统的学校图片信息釆集主要通过学校内部宣传部门、信息部门、图书馆、
各系部、各学生社团、老师及学生个人,图片信息的采集具有很大的局限限制性,
图片信息存储相对分散,而学校图片管理系统图片的信息采集可面向校内所有师
生,采集面相对广泛,便于集中管理。 
2、图片信息规范化,管理方便 
通过学校图片管理系统可以对图片信息的格式、图片存储大小、图片分辨率、
图片尺寸、图片创建时间、图片修改时间进行规范化,给繁杂的学校图像信息管
理带来便利。 
3、图片信息资源共享,查找方便 
传统的学校图片信息釆集方式让图片信息在存储过程中变的分散,导致无法
实现图片信息资源共享,通过基于 Web 的学校图片管理系统,可以经过网络信息
技术、数据库信息技术、动态网页信息技术实现学校图片信息资源共享,让图片
资源得到十分快捷的查找。 
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4、系统管理权限设定及图片水印功能有利于图片安全化 
为完善管理在学校图片管理系统中的使用者，对系统管理人员的设置采取多
级管理权限,对图片的发布、下载的范围进行限定,保证确保校内机密图片资源的
安全性；系统设计了图片水印功能,能避免图片下载后的滥用。 
5、热点新闻图片发布,促进师生精神文明建设,宣传校园文化 
经过学校图片管理系统可以对校内校外的热点新闻图片进行发布和转载,来
传播校园正能量、社会正能量，为新时代校园文化生活传播正能量。 
6、促进校园摄影爱好者技术交流 
经过图片管理系统可以为校园的摄影爱好者搭建一个共享平台,来促进校园
摄影爱好者的技术交流与提高，从而为高质量的学校图片信息采集奠定基础。 
1.3 主要研究内容 
本项目所研究的图片管理系统为传统的学校图片管理提供了较为有效地掌
控方法,为学校实现图片管理的规范化、科学化、系统化、简易化、高效化、信
息化、可视化提供了有效的管理工具。围绕整个图片管理系统开发过程、本项目
的主要工作和研究内容从以下几个方面进行，阐述如下: 
1、要查阅国内外大量的相关文献资料,学习研究国内外的图片管理系统、模
型,认真研究标准的图片管理系统框架体系和关键的要素。同时做好收集、积累、
筛选、整理资料的工作。 
2、进行实地考查,走访学校宣传部、系部、学生社团、职能处室及摄影协会
进行需求调查,了解学校的图片管理流程,从中获得学校对图片管理系统软件的
实际需求,来确定图片管理系统的整体框架。 
3、依据某学校的图片管理的情况,同时结合学校自身的信息化工程、网络化
工程等实际建设情况,进行图片管理系统的需求分析,同时建立图片管理系统的
结构模型和功能模型。 
4、依据某学校计算机软件、硬件的实际建设情况,制定图片管理系统的开发
体系结构,使用用户使用率较高的Web服务器软件Apache，使其作为网络服务器,
并根据关系数据库中的实体关系模型,设计创建图片管理系统中的数据库结构,
在系统编程的过程中,应用超文本预处理语言PHP作为系统的B/S结构开发工具,
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实现了基于 Web 的学校图片管理系统。 
5、在基于 Web 的学校图片管理系统的实施测试过程中,要定期调研系统的实
际运行情况，且适时进行系统模块改进和维护，来保障学校图片管理系统的正常
运行。 
1.4 论文的章节安排 
本文重点讲解了关于 Web 学校图片整个管理系统的研究。 
本系统将某学校的图片资源整合到开源的超文本预处理语言 PHP 和关系型
最小的信息库管理系统 MySQL 的平台之上,使用 Microsoft Windows Server 操作
系统和使用用户使用率较高的 Web 服务器软件 Apache 服务器,构建了一个基于
WEB 的学校图片管理系统,设计并实现了前台浏览系统和后台管理系统,以下为
论文结构安排: 
第一章绪论,重点分析项目状况与意义、图片管理系统发展现状、项目的主
要工作和研究重点。 
第二章系统需求分析，主要分析了系统的业务需求分析、功能需求分析、非
功能性需求分析描述。 
第三章系统总体设计，网络架构设计、软件架构设计、总体功能块面设计、
信息库设计。 
第四章为系统详细介绍设计与实现，开发环境、用户注册块面设计与实现、
图片浏览块面设计与实现、图片上传模块设计与实现、图片册管理块面设计与实
现、图片评论块面设计与实现、图片搜索块面设计与实现、水印管理块面设计与
实现、管理员管理块面设计与实现。 
第五章系统测试环节，系统测试条件、测试规划、测试用例设计、测试结果。 
第六章总结与展望,首先归纳了课题主要完成的调查工作,然后指出系统现
存的缺点和不足,提出了改进和完善的方向。 
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